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IN THE COMMUNITY 
As is usual in winter, the number of unemployed registered at public employment 
offices rose at the end of January 1980. At 6.5 million persons, it almost 
reached the level of January 1979. Unemployed persons as a pert!lentage of the 
civilian working population thus increased from 5.7% at the end of December 
1979 to 6.0% at the end of January 1980. · 
The increase of 5.6% in the gross figure has been mainly due to weather condi-
tions. The seasonally corrected data have remained at about 6.0 million since 
October 1979. 
The influence of unfavourable weather, with regional variations, has been parti-
cularly depressing on the trend of unemployment in the F.R. of Germany ( + 19.6%). 
Fbr some of the other member States the increase has been well under the Commu-
nity average : France and Italy ( + 1.1%), Luxembourg ( + 3.5%) and Ireland { + 4.<>%). 
The Netherlands (+ 7.2%), Denmark (+ 8.2%) and the United Kingdom {+ 8.5%) have, 
however, shown increases above this average. Only in Belgium was there a reduc-
tion in unemployment (- 1.4%) compared with December 1979. 
Compared with the corresponding month of the preceeding year, unemployment decrea-
sed by 0.8% in the Community. In most countries showing this trend, the reduction 
was well in excess of the Community average : Denmark {- 12.5%), the F.R. of 
Germany(- 11.5%), Ireland(- 8.1%) and Italy(- 2.9%). 
The position remained relatively unchanged in Luxembourg. However it deteriorated· 
more in France (+ 9.5%) and Belgium (+ 4.9%) than in the Netherlands and the Uni-
ted Kingdom (over 1%). 
Male unemployment showed a reduction of 5% compared with January 1979. The increa-
ses sometimes noted from one month to the next, as in particular between December 
1979 and January 1980 (over 8%), were seasonal in character. 
In contrast female unemployment rose in the same period by 5.2%. This confirms 
the tendency, observed since 1974, for the percentage of women in the total un-
employad to increase. In January 1980 this reached a figure of 44•4% compared 
with 41.9% in January 1979. 
From January 1980 : New form of presentation of results 
- Table 1 : Numbers of unemployed and unemployment rates 
- Table 2 z Structure of unemployment 
- Table 3 : Annual averages of unemployment 
- Annex Monthly data on unemployment in 1979 
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TAB. 1 
BR NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LAND BELGI~ BOURG IRELAND DAN MARK EUR9 LAND KINGDOM 
UNEMPLOYED 
at end of month (x 1000) 
August 1979 r· 798,9 1 302,6 1 515,6 218,0 3809 0,938 1 455,5 87,1 119,9 5 879,4 
M 346,9 609,0 867,4 128,9 142:8 0,455 974,9 65,9 53,9 3 190,2 
F 452,0 693,6 648,2 89,1 238,1 0,483 480,6 21,2 66,0 2 689,2 
September 1979 T 736,8 1 423,9 1 590,0 212,6 380,2 1,020 1 394,5 82,6 118,9 5 940,5 
M 316,4 647,7 885,9 124,7 141,2 0,499 936,1 62,7 51,9 3 167,1 
F 420,4 776,2 704,1 87,9 239,0 0,521 458,4 19,9 67,0 2 773,4 
October 1979 T 761,7 1 479,9 1 634,7 207,4 372,1 1,161 1 367,6 82,9 122,6 6 030,1 
M 329,6 664,9 897,2 122,3 136,3 0,550 925,8 62,8 53,7 3 193,2 
F 432,1 815,0 737,5 85,1 235,8 0,611 441,8 20,1 68,9 2 836,9 
November 1979 T 799,0 1 472,7 1 623,0 209,5 368,2 1,171 1 355,2 84,7 124,5 6 038,0 
M 360,4 660,4 892,8 127,2 134,6 0,579 924,4 64,2 56,1 3 220,7 
F 438,6 812,3 730,2 82,3 233,6 0,598 430,8 20,5 68,4 2 817,3 
December 1979 T 868,8 1 468,9 1 662,9r 216,7 366,8 1,217 1 355,5 88,6 143,2 6 170,6 
M 418.0 665,7 918,7r 136,2 134,4 0,617 934,2 67,2 73,8 3 348,8 
F 448,8 803,2 744,2r 80,5 232,4 0,600 421,3 21,4 69,4 2 821,8 
January 1980 T 1 036,5 1 485,4 1 681,0 232,4 361,7 1,260 1 470,6 92,1 155,0 6 516,0 
M 557,3 677,1 930,7 154,1 133,6 0,665 1 016,0 70,3 85,0 3 624,8 
F 479,2 808,3 750,3 78,3 228,1 0,595 454,6 21,8 70,0 2 891,2 
January 1979 ~I 1 171,4 I 1 356,21 1 730,6 I 229,0 I 344,8 I 1,261 I 1 455,31 100,2 I 177,1 I 6 565,9 645,2 652,6 1 007,4 156,2 137,3 0,708 1 034,8 79,1 103,3 3 816,6 526,2 703,6 723,2 72,8 207,5 0,553 420,5 21,1 73,8 2 749,3 
CHANGES (%1 
+ 19,6 + 1,1 + 1,1 + 7,2 - 1,4 + 3,5 + 8,5 + 4,0 + 8,2 + 5,6 December 1979 T + 33,3 + 1,7 + 1,3 + 13,1 - 0,6 + 7,8 + 8,8 + 4,6 + 15,2 + 8,2 M + 6,8 + 0,6 + 0,8 - 2,7 - 1,9 -0,8 + 7,9 + 1,9 + 0,9 + 2,5 F 
January 1979 T - 11,5 + 9,5 - 2,9 + 1,5 + 
4,9 
- 0,1 + 1,1 - 8,1 - 12,5 - 0,8 
- 13,6 + 3,8 
-
7,6 
-
1,3 
-
2,7 - 6,1 
-
1,8 - 11,1 - 17,7 
-
5,0 
M 
- 8,9 + 14,9 + 3,7 + 7,6 + 9,9 + 7,6 + 8,1 + 3,3 - 5,1 + 5,2 F 
UNEMPLOYMENT RATE 
I (%of working population) 
I 
! 
August 1979 T 
3,1 5,9 7.0 4,3 9,5 0,6 5,6 7,7 4,6 5,4 
2,2 4,5 6,0 3,6 5,7 0,4* 6,1 8,1* 3,7 4,7 
M 4,6 8,1 9,3 5,9 16,2 1,1* 4,7 6,6• 5,9 6,7 
F 
September 1979 T 
2,9 6,4 7,4 4,2 9,5 0,7 5,4 7,3 4,6 5,5 
2,0 ~~ 6,1 3,5 5,6 o,5* 5,9 7 7* 3,5 4,7 M 4,3 10,1 5,9 16,2 1,2* 4,5 6:2• 6,0 6,9 F 
October 1979 T 
3,0 6,7 7,6 4,1 9,3 g.a. 5,3 7,3 4,7 5,6 2,1 ~~ 6,4 3,4 5,4 ,5 5,8 1,8* 3,7 4,7 M 4,4 10,5 5,7 16,0 1,4* 4,4 6,2• 6,1 7,1 F 
November 1979 T 
3,1 6,7 ~~ 4,1 9,2 g~. 5,2 7,5 4,8 5,6 2,3 ~~ 3,6 5,3 5,8 7,9* 3,8 4,7 M 4,4 10,4 5,5 15,9 1,3* 4,2 6,3* 6,1 7,0 
F .
December 1979 T 
3,4 6,6 7,7 4,3 9,2 0,8 5,2 7,8 5,5 5,7 
2,6 4,9 6,3 3,8 5,3 0,6* 5,9 8,3* 5,0 4,9 
M 4,6 9,3 10,6 5,4 15,8 1,3• 4,2 6,6* 6,2 7,0 
F 
January 1980 ~I 4,0 6,7 7,8 4,6 9,1 0,8 5,6 8,1 6,0 6,0 3,5 5.0 6,4 4,3 5,3 o,6• 6,4 8,7* 5,8 5,3 4,9 9,4 10,7 5,2 15,5 1,3* 4,5 6,7• 6,2 7,2 
January 1979 ~I 4,6 I 6,1 I 8.0 I 4,5 I 8,6 I 0,8 I 5,6 I 8,8 I 6,8 I 6,1 4,1 4,8 6,9 4,4 5,5 0,7• 6,5 9,8* 7,1 5,6 5,3 8,2 10,3 4,9 14,1 1,2* 4,1 6,5• 6,6 6,9 F 

TAB. 2 
BR NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LAND BELGIE IRELAND DAN MARK EUR 9 LAND BOURG KINGDOM 
PART OF TOTAL 
UNEMPLOYED (%) 
1. Females 
September 1979 57,1 54,5 44,3 41,3 62,9 51,1 32,9 24,1 56,3 46,7 
October 1979 56,7 55,1 45,1 41,0 63,4 52,6 32,3 24,2 56,2 47,0 
November 1979 54.9 55,2 45,0 39,3 63,4 51' 1 31,8 24,2 54,9 46,7 
December 1979 51,8 54,7 44,8 37,1 63,4 49,3 31,1 24,2 48,5 45,7 
January 1980 I 46,2 I 54,4 I 44,6 I 33,7 I 63,1 I 47,2 I 30,9 I 23,7 I 45,2 I 44,4 
January 1979 I 44.9 I 51.9 I 41,8 I 31,8 I 60,2 I 43.9 I 28,9 I 21,1 I 41,7 I 41,9 
2. Under 25 years 
September 1979 26,1 45,0 : 48,7 42,7 57,8 : : 31,5 : October 1979 
November 1979 : 
46,3 51,8 47,1 41,1 58,6 38,2 : 30,9 43,5• 
December 1979 : 
45,7 : 45,3 39,8 52,8 : : 31,1 : 
: 44,8 : 43,7 38,5 49,1 : : 30,4 : 
January 1980 I : I 40.9 I : I 41,7 I 37,0 I 49,5 I : I 24,4 I 30,3 I : 
January 1979 I : I 40,2 I : I 41,8 I 38,0 I 34,0 I 36,1 I : I 28,6 I : 
3. Foreigners 
September 1979 10,5 9,3 : 7,1 13,1 : : : 4,7 : 
October 1979 11,1 : : 7,4 13,3 : : : 4,6 : 
November 1979 11.5 : : 7,4 13,6 : : : 4,6 : 
December 1979 11,7 9,3 : 7.4 13,9 : : : 4.4 
January 1980 I 11,1 I : I : I 7,4 I 13,9 I : I : I : I 4,4•_ I : 
January 1979 I 10,2 I : I : I 7,1 I 14,3 I : I : I : I 4,1 I : 
REGISTRATIONS OF 
UNEMPLOYED 
during the month (x 1000) 
October 1979 ~ 253,4 m~ 88.4 50,4 57,2 1,911 412,4 : 45,9 : 133,0 44,5 29,9 28,1 1,278 242,9 : 25,0 : 
F 120.4 168,2 43,9 20,5 29,1 0,633 169,5 : 20,9 : 
November 1979 T 244,3 257,8 187,0 41,8 43,6 1,367 396,2 : 46,7 : 
M 138.6 139,3 103,4 27,5 21,6 0,840 237,1 : 27,5 : 
F 105,7 118,5 83,6 14,3 22,0 0,527 159,1 : 19,2 
December 1979 T 212,8 210,7 .. 36,3 42,2 1,054 374,3 : 57,5 : 
M 133,5 122,5 : 25,5 20,3 0,601 232,8 : : : 
F 79,3 88,2 : 10,8 21,9 0,453 141,5 : : : 
VACANCIES 
a) at end of month (x 1000) 
October 1979 T 306,8 97.9 : 70,0 5,5 0,3 246,7 : 
1,8 : 
November 1979 T 285,1 90,7 : 71,8 5,7 0,2 230,7 : 
1,5 ; 
December 1979 T 268,2 83,4 : 68,3 5,5 0,1 204,1 : 1,0 : 
b) registered during the month 
(x 1000) 
October 1979 T 157,7 79.9 : 18,7 18,7 1,7 229,0 : 17,9 : 
November 1979 T 135,3 67,1 : 19,1 14,8 1,2 215,8 : 16,7 : 
December 1979 T 93,6 51,3 : ·1o.o 11,5 1,0 195,9 : 9,5 : 
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TAB. 3 
REGISTERED UNEMPLOYED IN THE COMMUNITY 
AMual averages 
BR NEDER· BELGIQUE LUXEM· UNITED 
DEUTSCH· FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DAN MARK EUR 9 LAND 
UNEMPLOYED (x 1 0001 
Males and females 1974 582,5 497,7 997,2 134,9 124,1 0,058 615,1r 70,4 47,9 3 070 1975 1 074,2 839,7 1 106,9 195,3 207,8 0,265 977,6 98,7 113,5 4 614 
1976 1 060,3 933,5 1 181,7 210,8 266,6 0,457 1 358,8r 110,5 118,2 5 241r 
1977 1 030,0 1 071,8 1 379,6 206,9 307,6 0,821 1 483,6 106,4r 147,0 5 733r 
1978 992,9 1 166,9 1 528,6 205,6 333,4 1,166 1 475,0 99,2r 169,8 5 972r 
1979 876,1 1 349,9 1 633,0r 210,0 352,2 1,055 1 390,5 89,6r 137,5 6 040r 
Males 1974 324,7 234,6 638,6 106,7 58,0 0,023 513,8r 57,2 35,6 1 969 
1975 622,6 427,5 700,3 153,0 99,1 0,172 777,1 79,4 80,3 2 940 
1976 566,5 443,5 741,0 159,8 114,7 0,280 1 023,5r 89,4 74,2 3 213r 
1977 517.5 499,1 838,7 145,9 124,6 0,494 1 069,2 84,8 84,9 3 365r 
1978 488,8 551,4 894,6 136,4 132,4 0,659 1 040,2 78,6 93,1 3 417r 
1979 416,9 632,5 920,7r 132,4 132,7 0,535 963,9 69,1 69,7 3 338 
Females 1974 267,8 263,1 358,6 28,2 66,1 0,035 101,3 13,2 12,3 1 101 
1975 451,6 412.2 406,6 42,3 108,7 0,093 200,5 19,3 33,2 1 674 
1976 493,8 490,b 440,7 51,0 151,8 0,177 335,3r 21.1 44,0 2 028r 
1977 512,5 572,7 540,9 61,0 183,0 0,327 414,4 21,6 62,1 2 369 
1978 504,1 615,5 634,0 69,2 201,0 0,507 434,8 20,7 76,7 2 556 
1979 459,2 717,4 712,3r 77,6 219,5 0,520 426,6 20,6 67,8 2 702r 
:HANGES on previous year (%) 
Males and females 1975/74 + 84,4 + 68,7 + 11,0 + 44,8 + 67,4 + 356,9 + 58,9 + 40,2 + 137 .o + 50,3 
1976/75 - 1, 3 + 11,2 + 6,8 + 7,9 + 28,3 + 72,5 + 39,0 + 12,0 + 4,1 + 13,6 
1977/76 - 2,9 + 14,8 + 16,7 - 1,9 + 15,4 + 79,6 + 9,2 - 3,7 + 24,4 + 9,4 
1978/77 - 3,6 + 8,9 + 10,8 - 0,6 + 8,4 + 42,0 - 0,6 - 6,8 + 15,5 + 4,2 
1979/78 - 11,8 + 15,7 + 6,8 + 2,1 + 5,6 - 9,5 - 5,7 - 9,7 - 19,0 + 1,1 
Males 1975/74 + 91,7 + 82,2 + 9,7 + 43,4 + 70,9 + 647,8 + 51,2 + 38,8 + 125,6 + 49,3 
1976/75 - 9,0 + 3,7 + 5,8 + 4,4 + 15,7 + 62,8 + 31,7 + 12,6 - 7,6 + 9,3 
1977/76 ·- 8,6 + 12,5 + 13,2 - 8,7 + 8,6 + 76,4 + 4,5 - 5,1 + 14,4 + 4,7 
1978/77 - 5,5 + 10,5 + 6,7 - 6,5 + 6,3 + 33,4 - 2,7 - 7,3 + 9,7 + 1,5 
1979/78 - 14,7 + 14,7 + 2,9 - 2,9 + 0,2 - 18,8 - 7,3 - 12,1 - 25,1 - 2,3 
Females 1975/74 + 68,6 + 56,7 . + 13,4 + 50,0 + 64,4 + 165,7 + 97,9 + 46,2 + 169,9 + 52,0 
1976/75 + 9,3 + 18,9 + 8,4 + 20,6 + 39,7 + 90,3 + 67,2 + 9,3 + 32,5 + 21,1 
1977/76 + 3,8 + 16,9 + 22,7 + 19,6 + 20,6 + 84,7 + 23,6 + 2,4 + 41,1 + 16,8 
1978/77 
-
1,6 + 7,5 + 17.2 + 13,4 + 9,8 + 55,0 + 4,9 - 4,2 + 23,5 + 7,9 
1979/78 - 8,9 + 16,6 + 12,4 + 12,1 + 9.2 + 2,6 - 1,9 - 0,5 - 11,6 + 5,7 
NEMPLOYMENT RATE (% of working population) 
Males and females 1974 2,2 2,3 4,6 2.9 3,2 0,0 2,4 6,3 2,0 2,9 
1975 4,2 3,9 5,3 4,0 5,3 0,2 3,8 6,7 4,6 4,3 
1976 4,1 4,3 5,6 4,3 6,8 0,3 5,3 9,6 4,7 4,9 
1977 4,0 4,9 6,4 4,1 7,6 0,5 5,7 9,4 5,6 5,3 
1978 3,9 5,3 7,1 4,1 8,4 0,8 5,7 8,6 6,6 5,5 
1979 3,4 6,1 7,6 4,2 8,6 0,7 5,3 7,9 5,3 5,6 
Males 1974 2,0 1,7 4,3 3,1° 2,3 o.o• 3,3 7,0° 2,5 2,9° 
1975 3,9 3,2 4,8 4,4° 3,9 0,2° 4,9 9,7• 5,6 4,3° 
1976 3,6 3,3 5,1 4,5• 4,5 0,3• 6,4 11,0° 5,1 4,7• 
1977 3,3 3,7 5,8 4,1° 4,9 0,5• 6,7 10,5° 5,6 s,o• 
1976 3,1 4,1 6,2 3,8 5,3 o,6• 6,5 9,7• 6,4 5,o• 
1979 2,6 4,7 6,3 3,7 5,3 0,5• 6,1 8,5• 4,8 4,9° 
Females 1974 2,6 3,2 6,1 2,2° 4,9 0,1• 1,1 4,3° 1,2 2,9° 
1975 4,6 5,0 6,5 3,1° 7,9 0,2° 2.1 6,2° 3,2 4,4° 
1976 5,1 5,9 6,7 3,6° 10,8 0,4° 3,4 6,7° 4,2 5,2• 
1977 5,2 6,7 7,8 4,2° 12,7 0,7• 4,1 6,6• 5,7 6,o• 
1978 5,1 7,1 9,1 4,6 13,7 1,1• 4,3 6,4° 6,8 6,4° 
1979 4,7 8,3 10,2 5,2 14,9 1,2° 4,2 6,4° 6,0 6,7• 

ANNEX 
REGISTERED UNEMPLOYED IN THE COMMUNITY 
1979 
X 1000 
BR NEDER· BELGIQUE LUXEM· UNITED DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DAN MARK EUR 9 LAND 
( rl 
lales and females 1979 I 1 171,4 1 356,2 1 730,6 229,0 344,8 1,261 1 455,3 100,2 177,1 6 565,8 
II 1 134,1 1 341,9 1 728,7 225,8 341,2 1,236 1 451,9 98,2 180,9 6 503,9 
III 957,7 1 313,0 1 686,6 209,7 338,5 1,106 1 402,3 94,7 161,7 6 165,3 
IV 875,5 1 290,6 1 624,9 193,5 328,2 0,938 1 340,6 92,5 143,4 5 890,1 
v 775,1 1 258,9 1 588,5 188,2 322,5 0,882 1 299,3 89,6 123,5 5 646,5 
VI 763,2 1 233,0 1 619,3 198,3 315,3 0,795 1 343,9 87,4 113,4 5 674,6 
VII 803,7 1 256,6 1 571,9 211,2 367,9 0,929 1 464,0 87,2 120,9 5 884,3 
VIII 798,9 1 302,6 1 515,6 218,0 380,9 0,938 1 455,5 87,1 119,9 5 879,4 
IX 736,8 1 423,9 1 590,0 212,6 380,2 1,020 1 394,5 82,6 118,9 5 940,5 
X 761' 7 1 479,9 1 634,7 207,4 372,1 1 '161 1 367,6 82,9 122,6 6 030,1 
XI 799,0 1 472,7 1 623,0 209,5 368,2 1,177 1 355,2 84,7 124,5 6 038,0 
XII 866,8 1 468,9 1 662,9 216,7 366,8 1,217 1 355,5 88,6 143,2 6 170,6 
Males 1979 I 645,2 652,6 1 007,4 156,2 137,3 0,708 1 034,8 79,1 103,3 3 816,6 
II 629,5 649,8 1 001,9 155,6 135,2 0,686 1 039,5 77,4 108,3 3 797,9 
III 481,6 634,6 963,7 141,8 132,9 0, 599 1 005,5 74,4 91,8 3 526,9 
IV 409,4 625,1 921,8 127,7 124,4 0,470 959,2 72,2 73,8 3 314,1 
v 344,1 604,0 894,9 119,6 120,0 0,445 922,1 69,7 58,6 3 133,4 
VI 333,5 584,8 909,8 120,9 114,7 0,393 930,2 67,1 51,6 3 113,0 
VII 350,4 590,8 886,6 127,5 138,1 0,418 980,5 66,3 59,0 3 199,6 
VIII 346,9 609,0 867,4 128,9 142,8 0,455 974,9 65,9 53,9 3 190,2 
IX 316,4 647,7 885,9 124,7 141,2 0,499 936,1 62,7 51,9 3 167,1 
X 329,6 664,9 897,2 122,3 136,3 0,550 925,8 62,8 53,7 3 193 '1 
XI 360,4 660,4 892,8 127,2 134,6 0,579 924,4 64,2 56,1 3 220,7 
XII 418,0 665,7 918,7 136,2 134,4 0,617 934,2 67,2 73,8 3 348,8 
Females 1979 I 526,2 703,6 723,2 72,8 207,5 0,553 420,5 21,1 73,8 2 749,3 
II 504,6 692,1 726,8 70,2 206,0 0,550 412,4 20,8 72,6 2 706,0 
III 476,1 678,4 722,9 67,9 205,6 0,507 396,8 20,3 69,9 2 638,4 
IV 466,1 665,5 703,1 65,8 203,8 0,468 381,4 20,3 69,6 2 576,1 
v 431,0 654,9 693,6 68,6 202,5 0,437 377,2 19,9 64,9 2 513,0 
VI 429,7 648,2 709,5 77,4 200,6 0,402 413,7 20,3 61 ,a 2 561,6 
VII 453,3 665,8 665,3 83,7 229,8 0,511 483,5 20,9 61,9 2 684,7 
VIII 452,0 693,6 648,2 89,1 238,1 0,483 480,6 21,2 66,0 2 689,3 
IX 420,4 776,2 704,1 87,9 239,0 0,521 458,4 19,9 67,0 2 773,4 
X 432,1 815,0 737,5 85,1 235,8 0,611 441,8 20,1 68,9 2 836,9 
XI 438,6 812,3 730,2 82,3 233,6 0,598 430,8 20,5 68,4 2 817,3 
XII 448,8 803,2 744,2 80,5 232,4 0,600 421,3 21,4 69,4 2 821,8 
'art of females (%) 1979 I 44,9 51,9 41,8 31,8 60,2 43,9 28,9 I 21,1 41,7 41,9 II 44,5 51,6 42,0 31,1 60,4 44,5 28,4 21,2 40,1 41,6 
III 49,7 51,7 42,9 32,4 60,7 45,8 28,3 21,4 43,2 42,8 
IV 53,2 51,6 43,3 34,0 62,1 49,9 28,4 21,9 48,5 43,7 
v 55,6 52,0 43,7 36,5 62,8 49,5 29,0 22,2 52,6 44,5 
VI 56,3 52,6 43,8 39,0 63,6 50,6 30,8 23,2 54,5 45,1 
VII 56,4 53,0 43,6 39,6 62,5 55,0 33,0 24,0 51,2 45,6 
VIII 56,6 53,2 42,8 40,9 62,5 51,5 33,0 24,3 55,0 45,7 
IX 57,1 54,5 44,3 41,3 62,9 51,1 32,9 24,1 56,3 46,7 
X 56,7 55,1 45,1 41,0 63,4 52,6 32,3 24,2 56,2 47,0 
XI 54,9 55,2 45,0 39,3 63,4 50,8 31,8 24,2 54,9 46,7 
XII 51,8 54,7 44,8 37,1 63,4 49,3 31,1 24,2 48,5 45,7 
Excluding unemployed aged 65 and over (Data revised from January 19n). 
·1. 

BR 
DEUTSCH· 
LAND 
Males and females 1979 I 4,6 
II 4,4 
III 3,7 
IV 3,4 
v 3,0 
VI 3,0 
VII 3,1 
VIII 3,1 
IX 2,9 
X 3,0 
XI 3,1 
XII 3,4 
Males 1979 I I 4,1 
II 4,0 
III 3,0 
IV 2,6 
v 2,2 
VI 2,1 
VII 2,2 
VIII 2,2 
IX 2,0 
X 2,1 
XI 2,3 
XII 2,6 
Females 1979 I 5,3 
II 5,1 
III 4,6 
IV 4,7 
v 4,4 
VI 4,4 
VII 4,6 
VIII 4.6 
IX 4,3 
X 4,4 
XI 4,4 
XII 4,6 
UNEMPLOYMENT RATES 
Unemployed as % of civilian working population 
1979 
NEDER· BELGIQUE FRANCE IT ALIA LAND BELGI_E 
6,1 8,0 4,5 8,6 
6,1 8,0 4,5 8,6 
5,9 7,8 4,2 8,5 
5, 8 7,6 3,8 8,2 
5,7 7,4 3,7 8,1 
5,6 7,5 3,9 7,9 
5,7 7,3 4,2 9,2 
5,9 7,0 4,3 9,5 
6,4 7,4 4,2 9,5 
6,7 7,6 4,1 9,3 
6,7 7,5 4,1 9,2 
6,6 7,7 4,3 9,2 
4,8 6,9 4,4 5,5 
4,8 6,9 4,4 5,4 
4,7 6,6 4,0 5,3 
4,6 6,4 3,6 4,9 
4,5 6,2 3,4 4,8 
4,3 6,3 3,4 4,6 
4,4 6,1 3,6 5,5 
4,5 6,0 3,6 5,7 
4,8 6,1 3,5 5,6 
4,9 6,2 3,4 5,4 
4,9 6,2 3,6 5,3 
4,9 6,3 3,8 5,3 
8,2 10,3 4,9 14,1 
6,0 10,4 4,7 14,0 
7,9 10,3 4,5 14,0 
7,7 10,1 4,4 13,8 
7,6 9,9 4,6 13,6 
7,5 10,1 5,2 13,6 
7,7 9,8 5,6 15,6 
6,1 9,3 5,9 16,2 
9,0 10,1 5,9 16,2 
9,5 10,5 5,7 16,0 
9,4 10,4 5,5 15,9 
9,3 10,6 5,4 15,8 
LUXEM· UNITED 
BOURG KINGDOM IRELAND DAN MARK EUR 9 
(r) 
0,8 5,6 8,8 6,8 6,1 
0,8 5,6 8,7 7,0 6,0 
0,7 5,4 8,4 6,2 5,7 
0,6 5,1 8,2 5,5 5,4 
0,6 5,0 7,9 4,8 5,2 
0,5 5,2 7,7 4,4 5,2 
0,6 5,6 7,7 4,7 5,4 
0,6 5,6 7,7 4,6 5,4 
0,7 5,4 7,3 4,6 5,5 
0,8 5,3 7,3 4,7 5,6 
0,8 5,2 7,5 4,8 5,6 
0,8 5,2 7,8 5,5 5,7 
0,7 6,5 9,8 7,1 5,6 
0,6 6,5 9,6 7,4 5,6 
0,6 6,3 9,2 6,3 5,2 
0,4 6,0 8,9 5,0 4,9 
0,4 5,8 8,6 4,0 4,6 
0,4 5,9 8,3 3,5 4,6 
0,4 6,2 8,2 4,0 4,7 
0,4 6,1 8,1 3,7 4,7 
0,5 5,9 7,7 3,5 4,6 
0,5 5,8 7,8 3,7 4,7 
0,5 5,8 7,9 3,8 4,7 
0,6 5,9 8,3 5,0 4,9 
1,2 4,1 6,5 6,6 6,9 
1,2 4,1 6,4 6,5 6,8 
1,1 3,9 6,3 6,2 6,6 
1,0 3,8 6,3 6,2 6,4 
1,0 3,7 6,2 5,8 6,3 
0,9 4,1 6,3 5,5 6,4 
1,1 4,8 6,5 5,5 6,7 
1,1 4,7 6,6 5,9 6,7 
1,2 4,5 6,2 6,0 6,9 
1,4 4,4 6,2 6,1 7,1 
1,3 4,2 6,3 6,1 7,0 
1,3 4,2 6,6 6,2 7,0 
-2-

